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A Revista Estudos do CEPE, desde a primeira edição em 1995, foi uma 
iniciativa do Departamento de Ciências Econômicas da UNISC. A partir dessa 
edição, a publicação passa a ser em conjunto com o Departamento de Ciências 
Administrativas da UNISC. Assim, o escopo da revista passa a contemplar as 
áreas das Ciências Econômicas e Administrativas, que fazem parte da grande 
área das Ciências Sociais Aplicadas. Essa nova etapa, sem dúvida, irá 
fortalecer e consolidar os estudos que apresentam grau de transversalidade 
entre os temas científicos das duas áreas do conhecimento. Além disso, a 
publicação conjunta permite estimular o desenvolvimento de novos estudos 
através de um debate mais amplo entre os pesquisadores.  
Nesta edição os artigos já contemplam conteúdos da economia e da 
administração, em temas que apresentam forte interação entre as duas áreas 
do conhecimento. No primeiro artigo, Zamberlan, Sonaglio e Zamberlan 
desenvolvem uma análise sobre a influência de centro de pesquisa como 
indutor de inovações e obtenção de maiores ganhos de produtividade no cultivo 
da soja. Além disso, destacam a importância do processo de aprendizagem 
junto aos sojicultores. 
No segundo artigo é realizada uma análise das disparidades existentes 
no setor agropecuário brasileiro. Os autores Coronel e Freitas utilizam, para a 
análise, o período entre 1995 a 2005, com o objetivo de verificar se ocorreu 
redução das disparidades existentes.  
Os autores Colussi, Becker e Oliveira desenvolvem um estudo sobre as 
práticas de aprendizagem e a relação com a formação de estratégias em 
instituições que atuam na preparação de concursos. As informações para a 
análise foram buscadas, principalmente, através de entrevistas junto aos 
agentes que atuam na área de preparação de concursos.  
No quarto artigo, Duarte apresenta um estudo sobre a cadeia produtiva 
do leite no Estado de Santa Catarina, a partir da abertura da economia 
brasileira. O autor descreve as principais mudanças ocorridas no ambiente 
organizacional e o desempenho da cadeia produtiva ao longo do período.   
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